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1.1.5. Capítulos	  de	  livros	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  &	  Frank	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   (eds.),	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  Lisboa:	  Gradiva.	  ISBN:	  978-­‐989-­‐616-­‐517-­‐8	  
Tomás,	   Maria	   João	   (2013),	   Da	   Primavera	   ao	   Inverno	   Árabe.	   Lisboa:	   Círculo	   de	   Leitores.	  
ISBN:	  9789896442316	  
	  
1.2.2. Capítulos	  de	  livros	  (referência	  bibliográfica	  completa)	  
1.2.3. Artigos	  em	  actas	  de	  congresso	  não	  indexadas	  (referência	  bibliográfica	  completa)	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2. Working	  paper	  com	  avaliação	  científica,	  com	  publicação	  online	  
Busssoti,	  Luca	  (2013),	  “A	  new	  war	  in	  Mozambique?”.	  Pambazuka	  News,	  625,	  Online.	  ISSN:	  
1757-­‐6504	  	  
Schumacher,	   Tobias	   &	   Irene	   Fernández	   Molina	   (2013),	   “EU	   and	   GCC	   Countries’	   Foreign	  
Policies	  and	  the	  Mediterranean	  Neighborhood	  –	  Towards	  Synergetic	  Cooperation?”.	  Gulf	  
Research	  Paper,	  Cambridge,	  Geneva,	  Jeddah:	  GRC	  Press	  2013.	  
Seibert,	   Gerhard	   (2013),	   “São	   Tomé	   and	   Príncipe:	   Political	   Instability	   Continues”.	   IPRIS	  
Viewpoints,	  111,	  5	  pp.	  
Seibert,	  Gerhard	  (2013),	  “Surging	  São	  Tomé.	  Waiting	  for	  Oil	  in	  the	  Gulf	  of	  Guinea”.	  Foreign	  
Affairs.	  
Tazmini,	  Ghoncheh	  (2013),	  ‘Come	  Rohani	  cambierà	  l’Iran’,	  Geopolitica:	  Revista	  dell	  Instituto	  
di	  Alti	  Studi	  in	  Geopolitica	  e	  Scienze	  Ausiliarie,	  Rome,	  24	  June	  2013.	  	  
Tazmini,	  Ghoncheh	  (2013),	  ‘La	  Lezione	  Iraniana	  per	  gli	  Arabi:	  il	  necessario	  dialogo	  dentro	  la	  
civilità’,	  Geopolitica:	  Revista	  dell	  Instituto	  di	  Alti	  Studi	  in	  Geopolitica	  e	  Scienze	  Ausiliarie,	  
Rome,	  29	  April	  2013.	  
	  
3. Outras	  Publicações	  
3.1. Relatórios:	  
3.1.1. Relatório	  anual	  do	  responsável	  geral	  de	  projecto	  científico	  internacional	  
3.1.2. Relatório	  anual	  do	  responsável	  local	  de	  projecto	  científico	  internacional	  
Relatório	  anual	  do	  projecto	  The	  Future	  Okavango,	  Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues.	  
Relatório	  anual	  do	  projecto	  Urbanization	  and	  Poverty	  in	  Mining	  Africa	  (UPIMA),	  Cristina	  Udelsmann	  
Rodrigues.	  
	  
3.1.3. Relatório	  anual	  do	  responsável	  de	  projecto	  científico	  nacional	  
PTDC/AFR/116670/2010:	  Reconfigurações	  Espaciais	  e	  Diferenciação	  Social	  em	  Cidades	  de	  Angola	  e	  
Moçambique	  
Relatório	   anual	   do	   projecto	   PTDC/AFR/110095/2009:	   Relações	   Brasil-­‐África:	   aspectos	   político-­‐
estratégicos,	  económicos	  e	  histórico-­‐culturais.	  
Relatório	   anual	   do	   projecto	   PTDC/AFR/113992/2009:	  Organização	   e	   Representação	   na	   Economia	  
Informal	  nos	  PALOP:	  experiências	  e	  perspectivas.	  
Relatório	  anual	  do	  projecto	  PTDC/AFR/111680/2009:	  O	  cluster	  como	  instrumento	  teórico	  e	  prático	  
da	  Cooperação	   internacional	   para	   o	  Desenvolvimento	  portuguesa:	   o	   caso	  de	  Moçambique,	   Timor	  
Leste,	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  e	  Angola.	  
3.1.4. Relatório	  final	  do	  responsável	  de	  projecto	  científico	  internacional	  
3.1.5. Relatório	  final	  do	  responsável	  de	  projecto	  científico	  nacional	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/098339/2008:	  Identidades	  e	  Fronteiras	  em	  África.	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/100460/2008:	  Monitorização	  de	  Conflitos	  no	  Corno	  de	  África.	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/103240/2008:	  O	  papel	  das	  organizações	  da	  sociedade	  civil	  na	  
educação	  e	  formação:	  o	  caso	  de	  Angola,	  Guiné-­‐Bissau,	  Moçambique	  e	  São	  Tomé	  e	  Príncipe.	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/104597/2008:	  Sociedades	  africanas	  face	  a	  dinâmicas	  globais:	  
turbulências	  entre	  intervenções	  externas,	  migrações	  e	  insegurança	  alimentar.	  
Relatório	   final	   do	   projecto	   PTDC/AFR/108615/2008:	  Género	   e	   pluralismo	   terapêutico:	   acesso	   das	  
mulheres	  ao	  sector	  de	  saúde	  privado	  em	  África.	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3.1.6. Relatório	  de	  coordenação	  de	  bolseiros	  de	  iniciação	  à	  investigação	  	  
3.2. Recensão	  de	  obra	  em	  revista	  com	  avaliação	  científica,	  em	  revistas	  indexadas	  
3.3. Recensão	  de	  obra	  em	  revista	  com	  avaliação	  científica,	  em	  revistas	  não	  indexadas	  
4. Teses/Dissertações	  concluídas	  por	  membros	  das	  UI	  
4.1. Teses	  de	  doutoramento	  concluídas	  por	  membros	  das	  UI	  em	  2013	  (Nome	  do	  membro	  da	  UI,	  
Referência	  bibliográfica	  da	  tese,	  Instituição	  que	  atribui	  o	  grau,	  Orientadores);	  
Cardão,	  Marcos	   Henrique	   Sousa	   (2013),	   “Fado	   Tropical:	   o	   Luso-­‐Tropicalismo	   na	   Segunda	  
Metade	  do	  Século	  XX”,	   ISCTE-­‐IUL,	  Orientadora:	  Ângela	  Barreto	  Xavier	  e	  Co-­‐orientador:	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Fátima,	   Maria	   (2013),	   “Populações	   Rurais	   na	   Huíla	   e	   Resiliência	   Social	   em	   Contexto	   de	  
guerra:	  O	  caso	  do	  Município	  da	  Humpata	  (Sudoeste	  Angolano)”,	   ISCTE-­‐IUL,	  Orientador:	  
João	  Milando.	  
Fernandes,	   Jason	   Keith	   (2013),	   “Citizenship	   Experience	   of	   the	   Goan	   Catholic”,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Orientadora:	  Rosa	  Maria	  Perez	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Liberato,	  Ermelinda	  (2013),	  “	  A	  educação	  em	  Angola	  –	  Formação	  de	  quadros	  exteriores	  no	  
exterior:	  Portugal	  e	  Brasil”,	  ISCTE-­‐IUL,	  Orientador:	  Margarida	  Lima	  de	  Faria	  	  
	  
4.2. Dissertações	  de	  mestrado	  concluídas	  por	  membros	  das	  UI	  em	  2013	  (Nome	  do	  membro	  da	  UI,	  
Referência	  bibliográfica	  da	  dissertação,	  Orientadores)	  
	  
Bialoborska,	  Magdalena	  (2013),	  “Processos	  de	  organização	  na	  economia	  informal	  em	  Cabo	  
Verde:	  estudo	  de	  caso	  sobre	  a	  Associação	  de	  Artesãos	  de	  Mindelo	  CAMIN”.	  Orientador:	  
Carlos	  M.	  Lopes	  e	  Co-­‐orientador:	  Maria	  Manuel	  Cardoso.	  
Bolonha,	  Ludmila	  (2013),	  “O	  papel	  das	  mulheres	  no	  combate	  à	  insegurança	  alimentar:	  um	  
estudo	   de	   caso	   na	   sociedade	   Felupe	   da	   Guiné-­‐Bissau”,	   Orientadora:	   Ana	   Larcher	  
Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Braga,	   Matilde	   (2013),	   “Responsabilidade	   Social	   das	   Empresas	   e	   processos	   de	  
autonomização	  em	  regiões	  em	  desenvolvimento:	  Estudo	  de	  caso	  da	  área	  Energia	  para	  o	  
Desenvolvimento	  da	  Fundação	  EDP”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Brito,	   Mafalda	   (2013),	   “Memória	   E	   Identidade:	   Aspectos	   Relevantes	   Para	   O	  
Desenvolvimento	  Do	  Turismo	  Cultural”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Dias,	  Ana	   (2013),	   “De	  piroga	  não	   se	  pesaca	  ao	   largo!	  Acordo	  de	  parceria	  no	  domínio	  das	  
pesacas	   entre	   a	   União	   Europeia	   e	   a	   República	   Democrática	   de	   São	   Tomé	   e	   Príncipe:	  
Quais	  os	  benefícios	  para	  a	  Pesca	  Artesanal	  Santomense?”.	  Orientador:	  Gerhard	  Seibert.	  
Ferreira,	   Ana	   Catarina	   (2013),	   “Promoção	   do	   voluntariado	   nas	   escolas:	   o	   seu	   contributo	  
para	  o	  desenvolvimento	  pessoal	  e	  comunitário.	  Um	  Estudo	  de	  caso”.	  Orientadora:	  Maria	  
Antónia	  Barreto.	  
Hofmann,	  Jacqueline	  (2013),	  “As	  Condições	  de	  Sustentabilidade	  da	  Experiência	  da	  Herdade	  
do	  Freixo	  do	  Meio”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Jung,	  Philipp	  (2013),	  “The	  dynamics	  of	  migration	  and	  their	  impact	  on	  the	  country	  of	  origin:	  
A	  case	  study	  of	  Senegalese	   labour	  migrants	  on	  the	  Cape	  Verdean	   Island	  Boa	  Vista	  and	  
their	  relatives	  at	  home”.	  Orientador:	  Ulrich	  Schiefer.	  
Lima,	  Pedro	  (2013),	  “Desenvolvimento	  local:	  O	  caso	  de	  estudo	  do	  seixal,	  o	  desenvolvimento	  
como	  forma	  de	  melhorar	  a	  qualidade	  de	  vida	  local”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Martins,	  Rita	  (2013),	  “A	  Perceção	  da	  Responsabilidade	  Social”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  
Amaro.	  
Monteiro,	   Catarina	   (2013),	   “O	   Papel	   da	   Responsabilidade	   Social	   das	   Empresas	   na	  
capacitação	   de	   comunidades:	   Estudo	   de	   caso	   "Hub	   de	   Inovação	   Social"”.	   Orientador:	  
Rogério	  Roque	  Amaro.	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Neves,	  Ana	  (2013),	  “Análise	  das	  estratégias	  de	  intervenção	  na	  área	  do	  saneamento:	  o	  caso	  
do	   saneamento	   total	   liderado	   pela	   Comunidade	   da	   Guiné	   Bissau”.	   Orientadora:	   Ana	  
Larcher	  Carvalho.	  
Nhaueleque,	   Laura	   (2013),	   “A	   conceção	   da	   África	   no	   Pensamento	   Católico	   Moderno:	  
Daniele	  Combi	  e	  Adalberto	  da	  Postiom”.	  Orientador:	  Luca	  Bussotti.	  
Oliveira,	  Deborah	  (2013),	  “Trabalho	  infantil	  e	  estratégias	  familiares:	  crianças	  nos	  mercados	  
informais	  de	  Maputo”.	  Orientador	  Ana	  Bénard	  da	  Costa	  e	  Co-­‐orientador:	  Ulrich	  Schiefer.	  
Oprea,	  Anastasia	  (2013),	  “Gender,	  Sexual	  Violence	  and	  Securization	  in	  two	  (Western)	  Media	  
Discourses	  on	  DRC”.	  Orientadora:	  Ana	  Larcher	  Carvalho.	  
Pereira,	   Ana	   (2013),	   “Os	   Estados	   Falhados	   e	   o	   Terrorismo:	   o	   caso	   da	   Al	   Shabaab	   na	  
Somália”,	  Orientadora:	  Ana	  Larcher	  Carvalho.	  
Ramos,	   Mónica	   (2013),	   “A	   História	   da	   COFERPOR	   -­‐	   Um	   estudo	   sobre	   os	   conceitos	   da	  
Economia	  Solidária”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Santos,	   Ana	   (2013),	   “A	   opção	   Multistakeholder	   como	   pilar	   da	   Estratégia	   Nacional	   de	  
Educação	  para	  o	  Desenvolvimento”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro	  e	  Co-­‐orientador:	  
Mónica	  Ferro.	  
Silva,	  Andreia	  (2013),	  “A	  Rua	  das	  Intocáveis.	  As	  Balmiki	  de	  Nova	  Delhi”,	  Orientadora:	  Rosa	  
Perez.	  
Silva,	  Maria	  (2013),	  “O	  Contributo	  dos	  Bancos	  Comunitários	  para	  o	  Desenvolvimento	  Local	  
e	   a	  Economia	  Solidária:	   Estudo	  de	   caso	  do	  Banco	  Palmas”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  
Amaro.	  
Tchuda,	  Solange	  (2013),	  “Acordos	  de	  Cooperação	  no	  Domínio	  da	  Saúde	  entre	  Portugal	  e	  os	  
PALOP:	  contributos	  do	  PADE”.	  Orientadora:	  Clara	  Carvalho.	  
 
	  
	  Projectos	  de	  I&D	  
4.3. Projectos	  Nacionais	  
4.3.1. Projecto	  estratégico	  FCT	  	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
PEst-­‐OE/AFR/UI3122/2011	   Clara	  
Carvalho	  
FCT	   CEA-­‐IUL	   Clara	  
Carvalho	  
01Jan2011	   31	  Dez	  
2013	  
	  	   252.120.00	  
	  
4.3.2. Projectos	  FCT	   	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  
ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
PTDC/AFR/098339/2008:	  
Identidades	  e	  Fronteiras	  
Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
FCT	   CEA	   Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
2-­‐1-­‐
2010	  
1-­‐1-­‐
2013	  
95.000,00	   	  
PTDC/AFR/099057/2008:	  
Formação	  superior	  e	  
desenvolvimento:	  
Cooperação	  Portuguesa	  
com	  os	  PALOP	  
Ana	  Soares	  
Barbosa	  
Bénard	  da	  
Costa	  
FCT	   CEA	   Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
1-­‐3-­‐
2010	  
21-­‐7-­‐
2012	  
90.000,00	   	  
PTDC/AFR/100460/2008:	  
Monitorização	  de	  
Conflitos	  no	  Corno	  de	  
África	  
Alexandra	  
Magnólia	  de	  
Vicente	  
Quirino	  Alves	  
Dias	  
FCT	   CEA	   Alexandra	  
Magnólia	  de	  
Vicente	  
Quirino	  
Alves	  Dias	  
4-­‐1-­‐
2010	  
3-­‐1-­‐
2013	  
120.000,00	   	  
PTDC/AFR/103240/2008:	  
O	  papel	  das	  organizações	  
da	  sociedade	  civil	  na	  
educação	  e	  formação:	  o	  
caso	  de	  Angola,	  Guiné	  –	  
Bissau,	  Moçambique	  e	  
São	  Tomé	  e	  Príncipe	  	  
Maria	  
Antónia	  
Belchior	  
Ferreira	  
Barreto	  
FCT	   CEA	   Maria	  
Antónia	  
Belchior	  
Ferreira	  
Barreto	  
18-­‐1-­‐
2010	  
17-­‐1-­‐
2013	  
95.000,00	   	  
PTDC/AFR/104597/2008:	   Ulrich	   FCT	   CEA	   Ulrich	   1-­‐4-­‐ 30-­‐9-­‐ 110.000,00	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Sociedades	  	  africanas	  face	  
a	  dinâmicas	  globais:	  
turbulências	  entre	  
intervenções	  externas,	  
migrações	  e	  insegurança	  
alimentar	  
Schiefer	   	   Schiefer	   2010	   2012	  
PTDC/AFR/108615/2008:	  
Género	  e	  pluralismo	  
terapêutico:	  acesso	  das	  
mulheres	  ao	  sector	  de	  
saúde	  privado	  em	  África.	  
Clara	  
Carvalho	  
FCT	   CEA	   Clara	  
Carvalho	  
1-­‐2-­‐
2010	  
31-­‐1-­‐
2013	  
98.000,00	   	  
PTDC/AFR/110095/2009:	  
Relações	  Brasil-­‐	  África:	  
aspectos	  político-­‐
estratégicos,	  económicos	  
e	  histórico-­‐culturais.	  
Karl	  Gerhard	  
Seibert	  
FCT	   CEA	   Karl	  Gerhard	  
Seibert	  
1-­‐3-­‐
2011	  
28-­‐2-­‐
2014	  
50.000,00	   	  
PTDC/AFR/113992/2009:	  
Organização	  e	  
Representação	  na	  
Economia	  Informal	  nos	  
PALOP:	  experiências	  e	  
perspectivas	  
Carlos	  
Manuel	  Mira	  
Godinho	  
Fernandes	  
Lopes	  
FCT	   CEA	   Carlos	  
Manuel	  Mira	  
Godinho	  
Fernandes	  
Lopes	  
7-­‐09-­‐
2011	  
6-­‐09-­‐
2013	  
95.366,00	   	  
PTDC/AFR/111680/2009:	  
O	  cluster	  como	  
instrumento	  teórico	  e	  
prático	  da	  Cooperação	  
internacional	  para	  o	  
Desenvolvimento	  
portuguesa:	  o	  caso	  de	  
Moçambique,	  Timor	  
Leste,	  São	  Tomé	  e	  
Príncipe	  e	  Angola	  
	  
Carlos	  
Sangreman	  
Proença	  
FCT	   CeSA	  
/CEA	  
Ana	  Bénard	  
da	  Costa	  	  
1-­‐3-­‐
2011	  
28-­‐2-­‐
2014	  
37.530,00	   	  
PTDC/AFR/116670/2010:	  
Reconfigurações	  Espaciais	  
e	  Diferenciação	  Social	  em	  
Cidades	  de	  Angola	  e	  
Moçambique	  
Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
FCT	   CEA-­‐IUL	   Cristina	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
1-­‐2-­‐
2012	  
1-­‐2-­‐
2014	  
	   70.301,00	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.3.3. 	  Outros	  Programas	  Nacionais	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.3.4. Instituições	  Privadas	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
4.3.5. Organismos	  Públicos	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	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4.4. Projectos	  Internacionais	  	  
4.4.1. Comissão	  Europeia	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Proponente	  ou	  
Participante	  
Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamen
to	  total	  
(€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐IUL	  
(€)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.4.2. Outros	  Programas	  Internacionais	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Participantes	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  
de	  
início	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
UPIMA:	  Mining	  
Cities	  in	  Africa	  
Deborah	  
Bryceson	  
DFID-­‐	  ESRC	  –	  
Universidade	  de	  
Glasgow	  
CEA-­‐ISCTE/Universidade	  
Glasgow,	  Universidade	  
de	  Dar-­‐es-­‐Salam/	  
Universidade	  de	  Accra	  
Cristina	  
Odete	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
27-­‐
10-­‐
2010	  
26-­‐10-­‐
2013	  
41.500,00*	   	  
Usage	  Conflicts	  
in	  	  Public	  
Spaces	  of	  
African	  Cities	  
Manuel	  
Delgado	  	  
Grupo	  de	  
Estudios	  sobre	  
Exclusión	  y	  
Conflictos	  
Sociales	  of	  the	  
University	  of	  
Barcelona	  
	   Manuel	  João	  
Ramos	  
	   	   90.000€	   	  
Sensory	  
Enigmas	  of	  
Contemporary	  
Urban	  
Mobilities	  
Manuel	  
Delgado	  
CRESSON	  -­‐	  Centre	  
de	  Recherche	  sur	  
l'Espace	  Sonore	  
et	  
l'Environnement	  
Urbain	  
(Grenoble)	  –	  
Agence	  Nationale	  
de	  Recherche	  
Laboratorio	  urbano	  –	  
Faculdade	  de	  
Arquitetura	  e	  Urbanismo	  
-­‐	  Universidade	  Federal	  
da	  Salvador	  da	  Bahia,	  
Departament	  de	  
antropologia	  social	  i	  
cultural,	  historia	  
d'america	  i	  d'africa	  -­‐	  
Facultat	  de	  Geografia	  i	  
Història	  -­‐	  Universitat	  de	  
Barcelona,	  Centro	  de	  
Estudos	  Africanos	  –	  
ISCTE	  -­‐	  Instituto	  
Universitário	  de	  Lisboa,	  
Instituto	  de	  estudios	  
regionales	  y	  urbanos	  -­‐	  
Universidad	  Simon	  
Bolivar	  de	  Caracas,	  
Emerging	  securities	  
research	  group	  –	  Centre	  
de	  recherche	  “Study	  of	  
Politics,	  International	  
Relations	  &	  Environment	  
(RC4SPIRE)”	  Keele	  
University	  
Manuel	  João	  
Ramos	  
	   	   295.600€	   	  
Planificacion	  
Urbana,	  
Mobilidad	  Y	  
Siniestralidad	  
Vial	  En	  Africa	  
Subsahariana	  
Manuel	  
Delgado	  
Dirección	  general	  
de	  investigación	  
Científica	  y	  
técnica,	  
Ministério	  
Economia,	  
Espanha	  
GRECS,	  Grupo	  de	  
Investigación	  en	  
Exclusión	  y	  Control	  
Sociales,	  Universidad	  de	  
Barcelona/	  CEA	  
(ISCTE)/CRESSON	  
(Centre	  de	  Recherche	  
sur	  l’espace	  sonore	  et	  
l’environnement	  urbain),	  
Université	  Mendes-­‐
France	  de	  Grenoble	  
Manuel	  João	  
Ramos	  
	   	   32.400€	   	  
	  
4.4.3. Instituições	  Privadas	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora	  (s)	  
Participante	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
DESERTO	   Samuel	  Aço	   CEDO	   CEA	   Cristina	  
Udelsmann	  
2010	   2014	   -­‐-­‐	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Rodrigues	  
4.4.4. Organismos	  Públicos	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Participante	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
The	  Future	  
Okavango	  
Michel	  Schnegg	   Ministério	  da	  
Educação	  e	  de	  
Investigação	  
alemão	  
CEA	   Cristina	  
Udelsmann	  	  
Rodrigues	  
2010	   2013	   38.500,00	   	  
	   	   	   	  
5.3	  Projectos	  de	  Cooperação	  Internacional	  (Projectos	  co-­‐financiados	  por	  fundos	  nacionais	  de	  diversos	  
países,	  ex.	  CAP,	  CRUP,	  etc.)	  
	   	  
Título	   Coordenador	  
do	  projecto	  
Entidade(s)	  
financiadora(s)	  
Participante	   Investigador	  
Principal	  do	  
ISCTE-­‐IUL	  
Data	  de	  
inicio	  	  
Data	  de	  
término	  
Orçamento	  
total	  (€)	  
Orçamento	  
do	  ISCTE-­‐
IUL	  (€)	  
ABORNE	   Paul	  Nugent	   European	  Science	  
Foundation	  
CEA	   Cristina	  
Odete	  
Udelsmann	  
Rodrigues	  
2008	   2013	   505.000,00	   	  
EARN	  
rede	  Europe-­‐
Africa	  Research	  
Network	  
Fernando	  
Jorge	  Cardoso	  
IPAD;	  AECID	  
(agência	  
cooperação	  
espanhola)	  e	  IPAD	  
ADRA;	  AGI;	  
Al-­‐Ahram	  
CEAN;	  CEEI-­‐
ISRI	  -­‐	  CERI;	  
CODESRIA;	  
CPRD-­‐DIE-­‐
EADI;	  ECDPM;	  
Egmont;	  EPC;	  
EU-­‐ISS;	  FARA;	  
FNSP;	  FRIDE;	  
IEEI;	  IJR;	  NAI;	  
NIIA;	  RIIA,	  
Chatham;	  
House;	  SAIIA;	  
SWP;	  IMVF	  	  
Fernando	  
Jorge	  Cardoso	  
2007	   	   Sem	  dados	   	  
	  
	  
5. Eventos	  
5.1. Internacionais	  
5.1.1. Organização	  de	  reuniões,	  seminários	  e	  conferências	  
	  
Afonso,	   Aline	   &	   Anna	   Santos	   (2013),	   Painel:	   “Mutual	   aid	   practices	   in	   African	   space:	  
analysing	  economic	  and	  social	  impacts”.	  Organização	  do	  painel	  no	  5º	  European	  congress	  
on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher,	  Ulrich	  Schiefer	  &	  Stephan	  Dünnwald	   (2013),	  Painel:	  “When	  food	   is	  
short:	   rural	   and	   urban	   household	   strategies	   sustaining	   livelihoods”.	   Organização	   do	  
painel	   no	   5º	   European	   congress	   on	   African	   Studies	   (ECAS),	   27	   a	   29	   de	   junho,	   Lisboa,	  
ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Clara	  (Chair)	  (2013),	  5º	  European	  congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  
junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	   Clara	   &	   Albert	   Roca	   (2013),	   Painel:	   “Health	   and	   governance	   in	   sub-­‐Saharan	  
Africa”.	  Organização	  do	  painel	  no	  5º	  European	  congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  
29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Clara,	  Aline	  Afonso	  &	  Libertad	  Jimenez	  (2013),	  International	  Conference	  “Gender	  
and	  Therapeutic	  Pluralism:	  women	  access	  to	  the	  private	  health	  sector	  in	  Africa”,	  24	  e	  25	  
de	  janeiro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	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Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   Painel:	   “Africa’s	   Maritime	   Domain	   Securitization”.	  
Organização	  do	  painel	   no	  5º	   European	   congress	   on	  African	   Studies	   (ECAS),	   27	   a	   29	  de	  
junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Heimer,	   Franz-­‐Wilhelm	  &	   Fernando	   Florêncio	   (2013),	   Painel:	   “Angola	   in	   the	   aftermath	   of	  
civil	  war:	  overcoming	  the	  impacts	  of	  protracted	  violence”.	  Organização	  do	  painel	  no	  5º	  
European	  congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Direcção	  de	  seminário	  Reflexões	  Sobre	  o	  Sistema	  de	  Ensino	  e	  
Análise	   do	   Fenómeno	   das	   Relações	   Raciais,	   21	   de	   junho,	   Beira,	   Moçambique,	  
Universidade	  Pedagógica.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Direcção	  de	  seminário	  Teoria	  e	  Metodologia	  de	  Investigação	  
em	   Ciências	   Sociais	   e	   Análise	   do	   Sistema	   Colonial,	   12	   de	   junho,	   Beira,	   Moçambique,	  
Universidade	  Pedagógica.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Direcção	  de	  seminário	  Teoria	  e	  Metodologia	  de	  Investigação	  
em	   Ciências	   Sociais	   e	   Humanidades,	   28	   de	   junho,	   Beira,	   Moçambique,	   Universidade	  
Pedagógica.	  
Schumacher,	  Tobias	  (2013),	  PhD	  Summer	  School	  2013	  “The	  EU,	   its	  neighbourhood	  and	  the	  
European	   Neighbourhood	   Policy:	   EU	   foreign	   policy	   in	   times	   of	   change,	   crisis	   and	  
stagnation”,	  em	  colaboração	  com	  ECPR,	  ECPR-­‐SGEU,	  Lisboa	  Erasmus	  e	  o	  Department	  of	  
Society	   and	  Globalization	   at	   Roskilde	  University,	   30	   junho	   a	   13	   julho	   2013,	   College	   of	  
Europe,	  Natolin,	  Warsaw,	  Polónia.	  
Tallio,	   Virginie	   (2013),	   Painel:	   “Multinational	   enterprises	   in	   Africa:	   corporate	   governance,	  
social	   responsibility	   and	   risk	   management”.	   Organização	   do	   painel	   no	   5º	   European	  
congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Tallio,	  Virginie,	  Katharina	  Inhetveen	  &	  Paulo	  Inglês	  (2013),	  Painel:	  “Repatriating	  from	  camps	  
to	   post-­‐conflict	   societies	   in	   southern	   Africa”.	   Organização	   do	   painel	   no	   5º	   European	  
congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
	  
	  
5.1.2. Comunicações	  em	  Congressos	  	  
	  
Afonso,	   Aline	   (2013),	   Poster:	   “NGO,	   deprivation	   and	   maternal	   health	   in	   Guinea-­‐Bissau”,	  
Society	   for	   Medical	   Anthropology	   (AAA)	   and	   The	   Network	   for	   Medical	   Anthropology	  
(EASA),	  12	  e	  14	  de	  junho,	  Tarragona.	  
Afonso,	  Aline	  &	  Clara	  Carvalho	  (2013),	  “Project	  ‘Gender	  and	  Therapeutic	  Pluralism:	  women	  
access	  to	  the	  private	  health	  sector	  in	  Africa’”.	  Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  
Congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Barreto,	   Maria	   Antónia	   (2013),	   “Boas	   práticas	   nos	   sistemas	   de	   ensino	   dos	   PALOP”.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  Congress	  on	  African	  Studies	   (ECAS),	  27	  a	  29	  
de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Bussotti,	   Luca	   (2013),	   “Press	   freedom	   in	  Mozambique”.	   Comunicação	   apresentada	   no	  5º	  
European	  Congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher	  (2013),	  “Coup	  d'état,	  conflict	  and	  food	  (in)security	  in	  Guinea-­‐Bissau”.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  Congress	  on	  African	  Studies	   (ECAS),	  27	  a	  29	  
de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	   Clara	  &	  Aline	  Afonso	   (2013),	   "Adversidade	   e	   imaginação:	   dinâmicas	   de	   suporte	  
social	  entre	  as	  mulheres	  na	  Guiné-­‐Bissau".	  Comunicação	  apresentada	  no	   Internacional	  
Conference	   Gender	   and	   Therapeutic	   Pluralism:	   women	   access	   to	   the	   private	   health	  
sector	  in	  Africa,	  25	  de	  janeiro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   ''A	   borderland	   group	   in	   Ethiopia's	   northern	   border''.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  Workshop	  Chatham	  House,	  11	  de	  Março,	  Londres.	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Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   “Mitigating	   the	   effects	   of	   piracy	   off	   Somalia:	   pirates,	  
fishermen,naval	   forces	   and	   coastguards”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	  
congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Dias,	   Alexandra	  Magnólia	   (2013),	   “Trends	   and	   patterns	   of	   conflict	   in	   Africa	   (1990-­‐2013)”.	  
Comunicação	   apresentada	   na	   Conferência	  OAU	   50th	   anniversary,	   25	   de	  Maio,	   Lisboa,	  
Faculdade	  de	  Direito.	  
Farré,	   Albert	   (2013),	   “Comércio	   Informal	   Transfronteiriço:	   no	   sul	   de	   Moçambique,	   os	  
Mukhero”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   Seminário	   do	   Mestrado	   em	   História	   de	  
Moçambique	  e	  da	  África	  Austral,	  Maputo,	  Universidade	  Eduardo	  Mondlane.	  
Farré,	  Albert	   (2013),	   “Food	  dependency	   in	   Southern	  Mozambique:	   from	   regular	  wages	   to	  
informal	   livelihoods”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	   congress	   on	   African	  
Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Farré,	   Albert	   (2013),	   “Informal	   cross-­‐border	   trade	   in	   southern	  Mozambique	   (Mukhero)”.	  
Comunicação	   apresentada	   na	   Conference	   on	   Informality,	   International	   Trade	   and	  
Customs,	  3	  a	  4	  de	  junho,	  Bruxelas,	  WCO	  Headquarters.	  
Farré,	  Albert	   (2013),	   “State	   ambiguities	   in	   the	  National	  Community	  Health	  Programme	  of	  
Mozambique”.	   Comunicação	  apresentada	  no	  Congresso	  Encounters	  and	  Engagements.	  
Creating	   new	   agendas	   for	   Medical	   Anthropology,	   12	   a	   14	   de	   junho,	   Tarragona,	  
Universitat	  Ravira	  i	  Virgili.	  
Farré,	  Albert	  (2013),	  “Women	  as	  mediators	  in	  post-­‐war	  Mozambique.	  Pushing	  lobolo	  from	  
price	   to	   propriety”.	   Comunicação	   apresentada	   na	  The	  Human	   Economy:	   Economy	   and	  
Democracy	   International	   Conference,	   22	   a	   24	   de	   agosto,	   Pretória,	   Universidade	   de	  
Pretória.	  
Fonseca,	   Ana	   Mónica	   (2013),	   “Carnations	   in	   the	   Atlantic:	   The	   Portuguese	   Transition	   to	  
Democracy	   and	   Transatlantic	   Relations”.	   Comunicação	   apresentada	   na	   Transatlantic	  
Studies	   Association	   Annual	   Conference,	   08	   a	   11	   de	   Julho,	   Newcastle,	   University	   of	  
Northumbria.	  
Gargallo,	  Eduard	  (2013),	  “Conservation	  on	  Contested	  Lands:	  the	  Communal	  Conservancies	  
in	   Namibia”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	   Congress	   on	   African	   Studies	  
(ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Sá,	   Ana	   Lúcia	   (2013),	   “«Restituer	   l’histoire	   aux	   Sociétés	   Africaines»:	   African	   revision	   of	  
Sociology”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	   congress	   on	   African	   Studies	  
(ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Sá,	  Ana	  Lúcia	  (2013),	  “A	  través	  del	  espejo	  o	  lo	  que	  los	  Otros	  encontraron	  allí:	  las	  políticas	  y	  
los	  discursos	  de	  la	  alteridad	  en	  Guinea	  Ecuatorial”.	  Comunicação	  apresentada	  na	  Escola	  
de	  Verão	  La	  España	  Africana:	  historias	  de	  Dominio,	  de	  Resistencia	  y	  de	  migración,	  28	  de	  
julho,	  Alicante,	  Universidad	  de	  Alicante.	  
Sá,	   Ana	   Lúcia	   (2013),	   “Conceptualization	   of	   land	   and	   belonging	   in	   Bioko”.	   Comunicação	  
apresentada	  no	  4th	  Conceptafrica	  workshop,	  3	  de	  junho,	  Uppsala,	  Nordic	  Africa	  Institute.	  
Sá,	  Ana	  Lúcia	  (2013),	  “Debate	  de	  textos”.	  Comunicação	  apresentada	  na	  Escola	  de	  Verão	  La	  
España	   Africana:	   historias	   de	   Dominio,	   de	   Resistencia	   y	   de	   migración,	   28	   de	   julho,	  
Alicante,	  Universidad	  de	  Alicante.	  
Sá,	  Ana	   Lúcia	   (2013),	   “Identidades	   ficcionadas	   e	   ressignificação	  de	   conceitos	   na	   zona	  dos	  
‘condenados	   a	   terra’	   do	   espaço	   lusófono”.	   Comunicação	   apresentada	   na	   International	  
Conference	  Interfaces	  of	  Lusophony,	  5	  de	  julho,	  Braga,	  Universidade	  do	  Minho.	  
Sá,	   Ana	   Lúcia	   (2013),	   “Utopía	   y	   Desencanto	   en	   la	   literatura	   angoleña”.	   Comunicação	  
apresentada	  no	  Curso	  Introduction	  to	  African	  Reality,	  20	  de	  março,	  Madrid,	  Universidad	  
Autónoma	  de	  Madrid.	  
Santos,	   Filipe	   &	   Maria	   Antónia	   Barreto	   (2013),	   “Cultural	   and	   Historical	   Memorials	   as	  
Promoters	   of	   Development	   –	   Guiledje	   and	   Cacheu	   Memorials	   in	   Guiné-­‐Bissau”.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  Congress	  on	  African	  Studies	   (ECAS),	  27	  a	  29	  
de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	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Schumacher,	   Tobias	   (2013),	   “EU	   democracy	   and	   human	   rights	   promotion	   in	   the	   wider	  
neighbourhood“.	  Participação	  na	  Mesa-­‐Redonda	  The	  EU	  and	  the	  Arab	  Spring.	  Promoting	  
Democracy	   and	   Human	   Rights	   in	   the	   EU's	   Southern	   Neighbourhood,	   14	   de	   janeiro,	  
Natolin,	  Warsaw,	  College	  of	  Europe.	  
Schumacher,	   Tobias	   (2013),	   “The	   duality	   of	   positive	   and	   negative	   conditionality	   and	   the	  
principle	   of	   differentiation	   in	   the	   EU’s	   Neighbourhood	   Policy”.	   Comunicação	  
apresentada	  na	  PhD	  Summer	  School	  2013	  “The	  EU,	  its	  neighbourhood	  and	  the	  European	  
Neighbourhood	  Policy:	  EU	  foreign	  policy	  in	  times	  of	  change,	  crisis	  and	  stagnation”,	  2	  de	  
julho,	  Natolin,	  Warsaw,	  College	  of	  Europe.	  
Schumacher,	   Tobias	   (2013),	   “The	   EU’s	   Mediterranean	   policy	   in	   the	   context	   of	   the	   Arab	  
Spring	   –	   conditionality	   and	   differentiation	   revisited”,	   6	   de	   fevereiro,	   Heidelberg,	  
University	  of	  Heidelberg.	  
Schumacher,	   Tobias	   (2013),	   “The	   limits	   of	   external	   democracy	  promotion	   and	   ‘normative	  
power	   Europe’	   in	   the	   EU’s	   ‘near	   abroad’”,	   26	   de	   setembro,	   Budapeste,	   Hungarian	  
Institute	  of	  International	  Affairs.	  	  
Tallio,	  Virginie	   (2013),	   “Os	  projectos	  de	   responsabilidade	   social	   das	  empresas	  petrolíferas	  
em	   Angola.	   Que	   modelo	   de	   desenvolvimento?	   Que	   projeto	   para	   a	   saúde	   pública?”.	  
Comunicação	   apresentada	   na	   Internacional	   Conference	   Gender	   and	   Therapeutic	  
Pluralism:	   women	   access	   to	   the	   private	   health	   sector	   in	   Africa,	   25	   de	   janeiro,	   Lisboa,	  
ISCTE-­‐IUL.	  
Tallio,	   Virginie	   (2013),	   “Policies	   and	   practices	   of	   corporate	   social	   responsibility	   in	   Angola:	  
consequences	   for	   development	   and	   public	   health”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	  
European	  Congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Tomás,	  Maria	   João	   (2013),	   “Portugal	   and	   the	  Arab	  World:	   A	  meeting	   point	   between	   two	  
cultures”.	  Comunicação	  apresentada	  na	  Portugal	  And	  The	  Arab	  World	  A	  Meeting	  Point	  
Between	  Two	  Cultures,	  12	  de	  Novembro,	  Lisboa,	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian.	  
Vidal,	   Nuno	   (2013),	   “Population	   and	   Development:	   New	   Approaches	   to	   Enduring	   Global	  
Problems”.	  8	  a	  22	  de	  junho,	  Providence,	  Rhode	  Island,	  USA.	  
	  
	  
	  
5.2. Nacionais	  
5.2.1. Organização	  de	  reuniões,	  seminários	  e	  conferências	  	  
Cardoso,	  Fernando	  Jorge	  (2013),	  Moderador	  na	  Conferência	  “Dinâmicas	  Políticas	  e	  Militares	  
no	   Sahel:	   Implicações	   para	   a	   Segurança	   Europeia	   e	   Internacional”,	   5	   de	   junho,	   Lisboa	  
IMVF/FPA/AFCEA/FAIP,	  Fundação	  AIP.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher	  (2013),	  “Sessão	  de	  apresentação	  do	  documentário	  e	  debate	  –	  A	  Voz	  
da	  População,	  as	  rádios	  comunitárias	  na	  Guiné-­‐Bissau”,	  4	  de	  Março,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher	  (2013),	  Conferências	  de	  Estudos	  Africanos	  “O	  contexto	  sócio-­‐politico	  
na	  RDC”,	  com	  Theodore	  Trefon,	  27	  e	  28	  de	  fevereiro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher	  (2013),	  Conferências	  Doutorais	  do	  Departamento	  de	  Ciência	  Política	  
e	   Políticas	   Públicas	   “A	   Situação	   Política	   em	  Moçambique:	   Rumo	   a	   uma	   nova	  Guerra”,	  
com	  Luca	  Bussotti,	  12	  de	  Abril,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   Conferência	   “Mali's	   military	   coup'”,	   15	   de	   fevereiro,	  
Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Dias,	  Alexandra	  Magnólia	  (2013),	  Conferência	  “State	  and	  Societal	  Challenges	  in	  the	  Horn	  of	  
Africa”,	  29	  de	  abril,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  	  
Fonseca,	   Ana	  Mónica	   (2013),	   Membro	   da	   Comissão	   Organizadora	   do	   “I	   Fórum	   Portugal-­‐
Alemanha”,	  24	  e	  25	  de	  janeiro,	  Lisboa,	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian.	  
Ramos,	  Manuel	   João	   (2013),	  Mesa-­‐redonda	  “O	  Conflito	  do	  Nilo”,	  10	  de	  setembro,	  Lisboa,	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ISCTE-­‐IUL.	  	  
Tallio,	  Virginie	  (2013),	  6	  Seminários	  de	  Estudos	  Africanos,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Tomás,	  Maria	   João	   (2013),	   “Semana	  Cultural	  de	  Marrocos	  na	  Casa	  do	  Alentejo”,	  1	  a	  6	  de	  
junho,	  Lisboa,	  Casa	  do	  Alentejo.	  
Tomás,	   Maria	   João	   (2013),	   Mesa	   redonda:	   “As	   religiões	   do	   Livro:	   Os	   laços	   que	   unem	   o	  
Judaísmo,	  o	  Cristianismo	  e	  o	  Islão”,	  27	  de	  novembro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
	  
5.2.2. Comunicações	  	  	  
Afonso,	  Aline	  (2013),	  "Mulheres	  e	  entreajuda	  nas	  ruas	  e	  mercados	  de	  Luanda:	  os	  grupos	  de	  
Kixikila	   e	   os	   grupos	   de	   compra".	   Comunicação	   apresentada	   no	   Seminário	   de	   Estudos	  
Africanos,	  5	  de	  fevereiro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Almeida,	   Eugénio	   Costa	   (2013),	   “África	   no	   Século	   XXI;	   que	   prospectivismo	   e	   que	   causas;	  
efeitos	   nos	   Estados	   africanos”.	   Comunicação	   apresentada	   na	   Conferência	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